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RESUMO 
 
O Curso de Educação Física da Unoesc Campus de Chapecó esteve presente 
na Conferência Regional de Inovação e Empreendedorismo (CRIE 2016). Na 
ocasião foi realizado avaliação física, atividades recreativas e visitas ao 
laboratório de anatomia. O objetivo da participação é a divulgação do curso, 
mostrando alguns aspectos da área de atuação do profissional de Educação 
Física. 
 
 
Nos dias 19 e 20 de outubro de 2016, na Unoesc Campus de Chapecó 
foi realizado a Conferência Regional de Inovação e Empreendedorismo (CRIE 
2016) com objetivo de divulgar os cursos de graduação da instituição, através 
das visitas das escolas do município e região nos estantes organizados pelos 
cursos e dos laboratórios da instituição. 
Nessa oportunidade o Curso de educação Física da Unoesc Campus de 
Chapecó participou com avaliação física, atividades recreativas e visitas ao 
laboratório de anatomia.  
A avaliação física foi realizada pelos acadêmicos do curso e 
coordenado pelo responsável pelo laboratório de avaliação antropométrica 
(LABAAN) Prof. Rafael Cunha Laux. Na avaliação física os participantes 
obtiveram dados sobre sua estatura, massa corporal, percentual de gordura, 
índice de massa corporal e flexibilidade. 
 
 
 
O laboratório do lúdico e do comportamento motor organizou 
atividades de vivencia com jogos gigantes. As atividades foram conduzidas 
pelos acadêmicos do programa institucional de bolsas de iniciação à 
docência (PIBID) e coordenado pela Prof. Sandra Rogéria Oliveira. 
No laboratório de anatomia, coordenado pela Prof. Jucielly Carla Téo, 
os visitantes tiveram uma “mini-aula” sobre anatomia, visualizando peças 
anatômicas e artificias. 
O evento foi considerado pelos professores coordenadores das 
atividades e pelo coordenador do curso de Educação Física Prof. Paulo 
Pagliari positivo, pela quantidade de participações e pelo interesse dos alunos 
nas atividades organizadas pela educação física. 
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Visita ao laboratório de anatomia 
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Participação do Curso de Educação Física na feira CRIE 2016 
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Participação do Curso de Educação Física na corrida do SESI 
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Acadêmica Eduarda Borsoi e Seu "chico" 
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Professor Rafael Cunha Laux e Seu "Chico" 
 
